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Les contributions rassemblées dans ce numéro spécial des Annales de
Bretagne et des pays de l’Ouest ont pour objet les prieurés des établisse-
ments monastiques bénédictins, principalement aux XIe-XIIIe siècles et dans
l’ouest de la France actuelle. Toutes s’inscrivent dans le cadre d’une
enquête initiée par Daniel Pichot il y a une dizaine d’années et en consti-
tuent en quelque sorte un premier bilan. Pour autant, il ne faudrait pas en
exagérer l’homogénéité. Certaines se présentent comme le résumé de
recherches achevées mais demeurées inédites, d’autres comme les pre-
mières pistes de recherches à venir. Les échelles sont très variées, depuis
la monographie de prieuré jusqu’à l’étude territoriale globale, en passant
par la monographie abbatiale. Enfin, leurs auteurs se répartissent en deux
catégories bien distinctes. Certains articles sont l’œuvre de tout jeunes
chercheurs, étudiants de maîtrise, master ou doctorat de l’université de
Rennes 2, auxquels il a été demandé de rendre compte de leur première
expérience de recherche. D’autres sont le produit d’enseignants-chercheurs
expérimentés, de Rennes 2 ou d’autres universités françaises, qui ont bien
voulu participer aux deux journées d’étude organisées par Daniel Pichot,
Florian Mazel et Bernard Merdrignac en 2003 et 2004. Souhaitons que cette
diversité soit un gage supplémentaire d’intérêt.
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